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Entrada principal do 
palacete, com porta de 
ferro e vidro bem con-
servada.
Nota-se sujidade, e 
muito desgaste na pintu-
ra das paredes.
Mureta externa em alve-
naria, com portão e gradil 
em ferro. 
Nota-se a presença de 
muita sujidade e ferrugem.
Detalhes da 










e x t e r n a 
próxima ao 
solo.
Portas em bom estado, 
assim como sacada e 
ornamentação da 
fachada, apenas com 
muita sujidade. Janelas 
do térreo lacradas com 
tijolos e tapumes.
Detalhe de um 
pequeno muro 
lateral. 
Presença de muita 




ção em estuque presente 
na fachada. Pode-se 
notar muita sujidade nos 
elementos decorativos, 
porém todos ainda 
encontram-se íntegros.
Detalhe do beiral, nota-
-se danos severos causa-
dos pela falta de manu-
tenção nas calhas.
No torreão pode-se 
observar a alvenaria 
feita posteriormente 
para tampar uma 
porta que dava aces-
sso a área. Nota-se o 
desgaste da pintura e 
também a presença 
de pichações. 
Detalhe do capitel 
das colunas do 
torreão. Pode-se 
perceber muita 
sujidade e desgaste 
na pintura.
Detalhe da ornamen-
tação do torreão. 
Nota-se um grande 
desgaste, com 
presença de muita 
sujidade e algumas 
rachaduras.
Parte superior do 
torreão com fecha-
mento em ferro e 
vidro. Nota-se alguns 
vidros quebrados e 




Detalhe do beiral do 
telhado, onde há 
muitos danos, como 




metálica e guarda 
corpo do terraço.
Cobertura metálica 
com vários pontos 
de ferrugem e 
guarda corpo muito 
danificado, com 
pedaços faltantes 
devido a queda de 
uma árvore.
Muro que cerca parte 
do terreno, nota-se 
muita sujidade e a 
presença de grafites e 
pichações.
Parte do reboco da 
fachada encontra-se 
bem danificada, 
sempre em áreas 
próximas ao terreno.
Janelas fechadas 
com tijolos e tapu-
mes. É possivel notar 
que a grade de ferro 
foi adicionada poste-
riormente.
Portão de ferro, 








Percebe-se também que a pintura 




P e r c e b e - s e 
desgaste na pintu-
ra e fiação 
aparente antiga.
Detalhe do telhado e da 
ornamentação das 
fachadas.
Nota-se que os detalhes 
em estuque ainda encon-
tram-se em bom estado.
Detalhe do fechamento 
da parte superior do 
Torreão. Alguns vidros 
encontram-se quebrados, 
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